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STRAATNAMEN TE OOSTENDE (vervolg) 
door Jean Pierre FALISE 
JAMES ENSOR(galerij)* : Oostende 1860 - Oostende 1949 
Belgisch schilder en etser 
Eén der "vier groten van Oostende" 
JAN BART(straat) : Duinkerken 1650 - Duinkerken 1702 
Zeeheld - Duinkerker kaper 
JAN DE CLERCK(straat)* : Oostende 1881 - Oostende 1962 
Kunstschilder - Eén der "vier groten 
van Oostende" 
JAN DIERICKSEN(straat) : Oostends kaperskapitein XVIIe eeuw 
JOZEF II(straat)* : Wenen 1741 - Wenen 1790 
Vorst der Oostenrijkse Nederlanden 
JULES PEURQUAET(straat)* : 1885 - Oostende 1947 
Socialistisch voorman 
Schepen van Openbare Werken 
Volksvertegenwoordiger 
KANUNNIK DOKTER LOUIS COLENS(straat) : 1877 - 1936 
Raadsman van de katholieke 
volkswerken te Oostende en 
stichter van het. ACW in 1921 
KAREL JANSSENS(laan)* : Oostende 1822 - Oostende 1887 
Griffier aan handelstribunaal 
Gemeenteraadslid 1851-1882 
Schepen 1852-1863 
Burgemeester 1882-1887 
KAREL VAN DE WOESTIJNE(straat)* : Gent 1878 - Zwijnaarde 1929 
Dichter, prozaschrijver en es-
sayist 
KONINGIN ASTRID(laan)* : Stockholm 1905 - Kssnacht 1935 
Koningin der Belgen 
1FANDRE VILAIN(plein)* : Trazegnies 1866 - Oostende 1945 
Orgelist Hoofdkerk en Kursaal 
Professor Kon. Atheneum Oostende 
SPILLIAERT(straat)* : Oostende 1881 - Brussel 1946 
Belgisch schilder en tekenaar 
Eén der "vier groten van Oostende" 
LEOPOLD I(plein)* : Coburg 1790 - Laken 1865 
iste Koning der Belgen 
LEOPOLD II(laan)* : Brussel 1835 
	 Laken 1909 
2de Koning der Belgen 
LEOPOLD III(laan)* : Brussel 1901 - Brussel 1983 
4de Koning der Belgen 
LEOPOLD VAN TYGHEM(laan) : 1891 - 1933 
Promotor van Mariakerke 
LOUISA(straat)* : Palermo 1812 - Oostende 1850 
Koninging der Belgen 
MANSVELT(straat) : Oostende 1655 - 1727 
Oostendse kaper 
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MARCONI(straat) : Griffone (It.) 1874 - Rome 1937 
Italiaans uitvinder 
Nobelprijs Natuurkunde 1909 
MARIA THERESIA(straat)* : Wenen 1717 - Wenen 1780 
Aartshertogin der Nederlanden 
MARIE-JOSÉ(plein)* : Oostende 1906 
(straat) : Belgische prinses 
Dochter van Koning Albert en Koningin Elisabeth 
MAURITS SABBE(straat)* : Brugge 1873 - Antwerpen 1938 
Vlaams letterkundige 
MERCATOR(laan)* : Rupelmonde 1512 - Duisburg 1594 
Zuidnederlands Wiskundige en Kartograaf 
MONTGOMERY(kaai) : Kensington 1887 - Isington 1976 
Brits veldmaarschalk 
"Bevrijder" van Oostende in 1944 
MUSCAR(straat)* : Bayonne 1757 - Rijsel 1837 
Frans Generaal 
Plaatskommandant van Oostende 
NAPOLEON(laan)* : Ajaccio 1769 - St.-Helena 1821 
Frans Keizer 
NORTH(laan)* : 1841 - Londen 1896 
Engelse nitraatkoning 
Persoonlijke vriend van Leopold II 
Weldoener van Mariakerke 
PASSCHIJN(straat) : Mariakerke 1834 - Oostende 1901 
Laatste burgemeester van Mariakerke 
PASTOOR PYPE(straat)* : Geluwe 1854 - Oostende 1926 
Aalmoezenier der Visserij 
PATER PIRE(laan) : Dinant 1910 - Herent 1969 
Belgisch Sociaal werker 
Nobelprijs Vrede 1958 
PAUL MICHIELS(laan) : weerstander en politiek gevangene 
PETER BENOIT(straat) : Harelbeke 1834 - Antwerpen 1901 
Vlaams musicus en componist 
PLANTIJN(straat) : bij Tours 1514 - Antwerpen 1589 
Zuidnederlands boekdrukker 
Stichter van drukkerij te Antwerpen 
PRESIDENT KENNEDY(plein) : Brookline 1917 - Dallas 1963 
Amerikaans staatsman 
President van U.S.A 1960-1963 
PRINS ALBERT(laan)* : laan genoemd naar de latere Koning Albert 
PRINS BOUDEWIJN(straat)* : Brussel 1869 - Brussel 1891 
Prins van België - zoon van Filips, 
graaf van Vlaanderen -- broer van prins 
Albert,de latere koning 
PRINSES CLEMENTINA(plein) : Laken 1872 - 1955 
Prinses van België 
Dochter van Leopold II 
PRINSES STEPHANIE(plein)* : Laken 1864 - Hongarije 1945 
Prinses van België 
Dochter van Leopold II 
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PROF. JOZEF VERCOUILLIE(straat)* : Oostende 1857 - Gent 1937 
Vlaams Taalkundige 
PROF. MAC LEOD(plein)* : Oostende 1857 - Gent 1919 
(straat) : Hoogleraar 
Geleerde 
PYCKE DE TEN AERDE(laan) : groot grondbezitter te Stene 
aanlegger van trainingspiste op Stene 
(Boxegem) 
PYCKE(straat) : Grootgrondbezitter te Stene 
RIDDER DE STUERS(straat)* : Ieper 1835 - Brussel 1900 
Volksvertegenwoordiger 
Voorzitter Société des Courses d'Ostende . 
ROGIER(laan)* : St.-Quentin 1800 - Brussel 1885 
Gouverneur van Antwerpen 
Volksvertegenwoordiger 
Minister van Binnelandse Zaken, Openbare Werken, 
Buitenlandse Zaken en Eerste Minister 
SERGEANT DE BRUYNE(straat)* : Blankenberge 1868 - Kasongo 1892 
Kongo Pionier 
SIR WINSTON CHURCHILL(kaai)* : Blenheim Palace 1874 - Londen 1965 
Brits staatsman 
SPINOLA(dijk)* : Genua 1569 - Montferrat 1630 
Spaans Generaal 
STANLEY(laan) : Wales 1841 - Londen 1904 
Ontdekkingsreiziger 
STIJN STREUVELS(laan)* : Heule 1871 	 Ingooigem 1969 
Vlaams schrijver 
THOMAS VAN LOO(straat) : 1771 	 1851 
Oostends dichter 
VANDERSTICHELEN(straat) : grootgrondbezitter te Stene 
VAN DIJCK(straat)* : Antwerpen 1599 	 Londen 1641 
Zuidnederlands schilder 
VAN HEMBDEN(straat) : Oostends kaperskapitein 17e eeuw 
VAN ISEGHEM(laan)* : 1816 - 1882 
Burgemeester 
VICTORIA(laan)* : Londen 1819 	 Osborne (Wight) 1901 
Koningin van Engeland en Ierland 
Keizerin van India 
mLLINGTON(straat)* : Dublin 1769 - Dover 1852 
Brits militair en staatsman 
(slot) 
Opmerking: Bepaalde biografische aanduidingen ontbreken of zijn 
niet volledig. 
Bijkomende inlichtingen graag overmaken aan : 
J.P. Falise 
H. Serruyslaan 78/19 
8400 Oostende 
# # # # # # # # # # # # # # 
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